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ABSTRAKSI

Dalam karya tulis ini dibuat suatu program beserta analisis dan perancangan Sistem Pembelian Dan Penjualan Kayu Di UD. Wikan Wonosobo yang mencakup aspek Pembelian dan penjualan kayu, adapun perancangan sistem ini dapat digunakan oleh user (pemakai) dengan prosesnya berupa diagram alir sistem sedangkan untuk ahli (programmer) prosesnya adalah berupa relasi table (ER) dan datanya berupa struktur database.
	Diagram alir sistem adalah representasi grafik dari sebuah sistem yang menunjukkan proses-proses dalam sistem tersebut.Diagram alir sistem juga menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran data diantara komponen-komponen tersebut, asal dan tujuan penyimpanan dari data tersebut.
	Sedangkan Entity Relationship (ER) adalah suatu diagram relasi table yang menggambarkan hubungan masing-masing komponen sistem secara detil mulai dari nama file yang digunakan untuk menyimpan data atribut yang digunakan serta tipe dari masing-masing atribut file. Sedangkan struktur database adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan data.
Program Sistem Pembelian dan Penjualan Kayu di UD.Wikan Wonosobo ini mencakup Laporan Data Pembelian Pernomor Pembelian, Laporan Data Pembelian Perperiode, Laporan Data Supplier, Laporan Data Stok Kayu, Laporan Data Jenis Kayu, Laporan Data Penjualan Pernomor Penjualan, Laporan Data Penjualan Perperiode, Laporan Data Pelanggan. Dalam Program System Pembelian Dan Penjualan Kayu ini terdapat enam buah berkas yang dari masing berkas akan dproses dan disimpan kedalam delapan buah database, kemudian dari masing-masing database diambil laporan-laporan.  

